








Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарства


         До друку
Перший проректор
                     Г.В. Стадник

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання самостійних робіт
з дисципліни "ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНАХІМІЯ"
(для студентів 1-2 курсів денної форми навчання напряму 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”),
з дисципліни "ХІМІЯ." Модуль1 "Загальна та неорганічна хімія"
(для студентів 1-3 курсів заочної форми навчання напряму 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”),
з дисципліни "ХІМІЯ"
(для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 – 3 курсів заочної форм навчання напрямів 6.060101 – “Будівництво”, 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 – “Електромеханіка”, 6.070101 – “Транспортні технології (за видами транспорту)”, 6.030601 – “Менеджмент”),
з дисципліни "ХІМІЯ." Модуль1 "Загальна хімія"
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